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EKO SETYO PAMBUDI, E0008328, KAJIAN TEORITIS TERHADAP KEADAAN 
BARU (Novum) SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI 
TERPIDANA MATI HILLARY K CHIMEZIE DALAM PERKARA NARKOTIKA 
(Studi putusan mahkamah agung No. 45/PK/Pid.Sus/2009)
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah keadaan baru 
(Novum) sebagai alasan pengajuan peninjauan kembali dalam perkara 
No.45/PK/Pid.Sus/2009 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP dan 
bagaimana Konstruksi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan 
memutus permohonan Peninjauan Kembali terpidana mati Hillary K Chiemzie.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan 
pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah studi kepustakaan (library research), Penulis menggunakan metode penalaran 
deduktif dalam penelitian ini dengan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa alasan 
pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Hillary K Chimezie telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 263 KUHAP dimana adanya keadaan baru (Novum) yang sudah diketahui 
pada saat sidang berlangsung dan Konstruksi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam 
memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali (PK) Terpidana Mati Hillary K 
Chimezie sudah sesuai dan logis karena Majelis Hakim Peninjauan Kembali menemukan 
fakta-fakta hukum baru yang muncul.
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(NOVUM) AS REASON FOR JUDICIAL REVIEW SUBMISSION OF HILLARY K 
CHIMEZIE DEATH CONVICT IN NARCOTICS CASE (Study of Supreme Court 
Decision No. 45/PK/Pid.Sus/2009)
This legal research aims to determine whether the new state (novum) as the reason for 
judicial review submission in the case No.45/PK/Pid.Sus/2009 in accordance with the 
provisions of Article 263 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and how law 
construction of the Supreme Court Judge to examine and decide upon the judicial review 
submission by Hillary K Chiemzie. 
This research is a normative law research with prescriptive nature by case approach.
Legal materials collection techniques used in this study is library research. The author uses 
deductive reasoning method in this study with qualitative legal materials analysis techniques.
Based on the study results and discussion can be concluded that the reason for
judicial review submission by Hillary K Chimezie have been accordance with the provisions 
of Article 263 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) where the new state (novum) is 
already known at the time of the hearing and Law Construction of the Supreme Court Judge 
to examine and decide the Judicial Review submission by Hillary K Chimezie was 
appropriated and logical because Judicial Review Judges find the emerging of new law facts.
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